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T^nge E s p a ñ o l a Tradicionalfeta y de las J . O. N-S . 
L E O N j m i é r c o l e s , 31 de j u l i o de 1910 
V 
acuerda la tutela para las p 
sesiones europeas en Amério 
inmediafamerij 
su 
_reljga jiaeioiial-sii idicalista l ia lanzado estos d í a s *• 
to de serena y severa llamada reclamando para «¡J 
íFvan<re la exclusiva responsabilidad de la tarea d© 
w rno E n esta hora decisiva para Europa—se ha dicho 
g 4bráda r a zón—-España e s t á en el trance de adop-
00 sostui-as de grave- trascendencia, que pueden, 
f^iiSe en muchos a ñ o s de o r i e n t a c i ó n po l í t i c a ; en 
la Falange, que dio e l nervio a la Doc 
t r a » 
 estas 
t ^ a aue informa ios nuevos rumbos nacionales, quiera 
m sí toda la responsabilidad, de las decisiones que 
n a tomarse. Si ayer nos c o r r e s p o n d i ó l a inicia t iva »* 
la creación y desarrollo del Movinniento, lóg ico es ^ 
íiesto í l í «Se hoy nos toque la responsabilidad que de su m a r . ^ 
dp í rha se derive. Inic ia t iva y responsabilidad s o n — é n p o l i . ^ 
í tica sobre todo—^términos necesariamente correlativos, 
i* Pero esta plena rea l i zac ión pol í t ica que a ía Falang® ^ 
c ^^sponde no podi-á cuajar en un entero logro sino al 
5 -j-egio de que volvamos, una vez m á s , a grabarnos bien > 










entre l | 
la omsti 
lea. Deí 









" las stf" 
pasar mj 
ríadieroo 
•no di s,-, j P irer y61 ^ 
viejas y eternas verdades que perf i lan la esencia d( 
5 NacionaLsindic^lismo. Y la verdad pr imera y bás ica »j¡ 
£ es la Unidad. . 
No se conci'be a l a Falange, en toda su pmgna ínter..s «¡ 
pretación de la po l í t i ca y de la his toria , s i no part imos 
de su rotunda y fundamental a f i rmac ión de 16 uno f ren- ^ 
te a lo disperso. No se puede echar a andar por . las r u . J 
tas dé'una to ta l g o b e r n a c i ó n falangista del Estado si no > 
colocamos en la vanguardia de nuestras f ü a s apretadas^ ^ 
y militantes el gu ión supremo d e « l a inconínovi^ l^ *« 
Unidad. , ' , «¡ 
Preciso es, pues, que en e,st-QS momentos, llenos de ^« 
posibilidades / de abiertos caminos, meditemos seijia, «J 
mente, al par que nos disponemos a seguir sin desmayo "i 
el paso resuelto y seguro que la voz de nuestro Jefe 
nos ordene. Nuestro í m p e t u fué siempre fecundo p o r i J 
que arrancaba de-profundas verdades. E l nuevo i m p u L V 
»o que la Revoluc ión Nacional reclama de nosotros se_ «̂ 
rá también eficaz sí para lanzarnos a la marcha reafir.. ^ 
mamos nuestra fe, que es como repór te r nuestros per_ «̂ 
trecbos 'espirituales. Medí temos, en la act iva y apasio- m\ 
iWa medi tación de la Falauge.. E l pr imer tema, c á m a r a . J 
davS, no puede ser otro que é s t e :v Unidad. «J 
en vigor pira fas posesiones 
os por áíemanla 
^ L a Habana, 30 .—El acuerdo m i r í a n provis ionalmente su ad t r a c i ó u t e r r i t o r i a l " . S i a p e ^ r 
tíe L a Habana aprobado por la m i n i s t r a c i ó n , para preservar la de todo la necesidad de adop. 
conferencia de min i s t ros de Ne paz del continente, 
gocios Ex t r an j e ro s america- , Tres razones pr incipales se 
ros , est ipula que si cualquiera invocan pa ra j u s t i f i c a r esta 
de las posesiones extranjeras t e s o l u c i ó n : 
en e l hemisferio o e c i d é n t a l l ie j 1 .»—La pos ib i l idad d é que 
gara_a estar amenazada por u n |a eoiaseeueucia de la guer ra en 
cambio t e r r i t o r i a l o de sobera-
n í a , los p a í s e s americanos asu-
l a r medidas de e x c r p c i ó n f i i f 
ra tan urgente que no pudiera 
aplazarse, las r e p ú b l i c a s ame-
ricanas p o d r á n ac tuar i n d i v i . 
dua l o colect ivamente en d;4-
tensa de sus propios t e r r i t f 
E u r c ^ a , se emprenda por t d - i :os ó de todo e l contineuTe, 
g ú n bel igerante in tentos de ' E n este cas*) d e b e r á ser inf . i r -
conquista en A m é r i c a , , por lo mado el c o m i t é para que estl i-
e expedición 
obreros, a Ja 
cual c o r r e r í a n pe l ig ro las. ins 
t i tuc iones d e j a s naciones ame-
ricanas. , - c ^ 
2.y.—La doc t r i na votada en 
11 L i m a y P a n a m á subre la segu-
| r i d a d americana, exige una po 
I l a i c a de v i g i l a n c i a j defensa 
i capaz de asegurar que n i ios 
| | sii-toimiís n i los gobiernos ac= 
l u a í m e n t é en guer ra ; p o d r á n 
die las medidas flue hayan de 
tomarse y haga las gestióney 
fK'eeisas' oáVá apl icar las . -Efe. 
¿ M A R T I N I C A Y G R O E N 
L A N D I A A F E C T A D A S 
P O R E L A C U E R D O ? 
_—o 
A y e r , a las doce y . me-
dia, r e g r e s ó l a segunda 
ed i c ión de obreros 
que durante quince d í a s 
han d is f ru tado de las v a -
caciones, organizadas por 
S d u c a c i ó n y Descanso. 
Hoy , a las seis y med ia 
de la madrugada,^ sale 
una . tercera e x p e d i c i ó n 
que, a i i g u a l Que las an -
teriores, d i s f r u t a r á d@ 
quince d í a s de descanso 
en l a hermosa p l a y a as-
tu r i ana de Salinas. 
Londres, 3 0 . — S e g ú á el e i -
r p e r t u r b a r l a v i d a p a c í f i c a , el j v i a do especial de Eeu te r en la 
: t i aba j o n o r m a l , las i n s t i t u c i q - cenferencia de L a Rabana, las 
í n e s y e l derecho ^ 
I i blieas americanas 
| | 3.*.—Elheeho d e q u e l a e v o - í ^ 1 1 s u m e u u í t s * r a u i 1 
| E l u c i ó n de los acdntecimientba c10® de la asamblea^ afectan 
i m i l i t a r e s . en E u r o p a iv/sus é o n - p r i m e r l u g a r a las posesio] 
iies y e l derecho de las r e p i í - ' resoluciones adoptadas que se-
_ j r á n sometidas hoy a r a t i f i c a -
en 
. o p a y/s c - ¡rtiiuvi' i u a i  i nes 
ecuencias puedan hacer nacer de ios p a í s e s ocupados por A l e 
e l pe l ig ro de que las po«es io - 5 mania, como M a r t i n i c a T 
nes europeas en. e l hfemisferió | Groenlandia , pero puede tener 
occidental se convier tan en ba- i ú u alcance mucho m á s ex ten -
ses e s t r a t é g i c a s pa ra ataques SP* ^ efecto, a ñ a d e , si I n g l a -
d ' r ig idos contra- los p a í s e s ame | t é r r a fuera vencida, .se \ ex t e n -
í i c a n o s . 1 d e r í a a Jamaica, T r i n i d a d , La3 
E n cuanto a l a a d m i n i s t r a - 1 ^ « h - a m a s y otras posesiones tle 
c ión p rov i s iona l de los t e r r i t o - | g r a n d í s i m a impor t anc i a paj & 
| r;os objeto de este acuerdo, se i e' Canal de P a n a m á , que entra 
- e s t . ab lece ' lü s igu ien te : 1Í£ en juego a u t o m á t i c a m e n t e , 
a);—Estos t e r r i t o r i o s po- ; — ( E f e ) . 
jnglaítppa proleste suéppícsfnenfe pop 
Undres, 
^ dice. 
30 .—"Dai ly He_ 
, en relación con las 
furias japo.ncgag contra a i 
fc,8111?108 Rieses, que el 




a muerte misteriosa ut» 
^ S 1^ A ^ i a Reu 
o del ^ m ^ t §cbiern<> inglés e s t á dis 
¿ ^ í M i r m u i * del j aponés- q ú s 
, La lII!m8 n«,.l a? nmnera taxativa 
odu?| ^ R ' f ^ n e s que le han in, 
^ conSaa^faC^n ?e esPio-"tteii, ^ €stos ingleses. 
AlC5jS* S í ' T e ! e ^ a ^ " califica 
} l J N o v L r -poder ael gabinete 
eSU ^ t i l ̂  ana<:!e—es una acción 
^ ^ E F E ^ a Ui Gran •Bretaña , 
D Q | INGLESES D E T E N I -
res 
er 
- S i 
subditos b r i t án i cos . E l emba. J a p ó n diciendo que a^ er lo^ 
^ a&, 30,~~Han sido detení 
esfA^— extranjeros m á s , 
^ « l ^ U n t o ^ P l i c a d o s en el 
TTd í ^ d i ^ m o m j e . Todos los 
3 ^ S - . g E h a n sido encarcela. 
' ^ i ^ S T A I N G L E S A . 
d ft^táSto ^ 30—Er a b a j a d o r 
^ ^ « ¿ T a i b .visitado esta m a . 
3 0 mr̂ í̂̂ m̂ tro áe Negocios 
a ? ^ ^ ^ caponé . , para pro 
jador ha liccho presente que 
este acto tiene cierta gravedad 
y que e l gobierno ing lés lo i n 
t e r p r c t a r á como signo de ca_ 
r á c t e r pol í t ico . H a añad ido al 
mismo tiempo que la comum. 
dsd br i t án ica no se ha mezcla-
do pa ra nada en la pol í t ica j a 
ponesa.—EFE. 
DKTAIXí f lS D E L A O E G A -
N I Z A C I O J Í D E ESPIO-
N A J E . 
Tokio, 30.—En re lac ión con 
los recientes descubiimientos 
de una red de espionaje b r i t á -
nica, la prensa publica detalles 
sobre dicho servicio en el E x -
tremo Oriente, que dependen 
dcil 'Tnteligeilce Service". E l 
pr incipal centro de espionaje 
para el Ex t r emo Oriente, se 
encuentra en H o n g Kong . bajo 
la -dirección del ing lés Scott, 
a cuyas ó r d e n e s encuentra 
el l lamado " in s t i t u to de Cu l tu -
ra y Propaganda" dir igido ñor 
un inglés , instalado en Tokio. 
— E F E . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
L O K D H A L I F A X 
Londres, 30 .—El minis t ro de 
Negocios Extranjeros L o r d H a 
l i fax , r e s p o n d i ó a una pregun . 
ta aue le fué d i r ig ida sobre c i 
nistros de la Guerra y Justicia 
del gobierno de Tokio han p u . 
^l icado conjuntamente una no-
ta en la que dicen que en vista 
del aumento de las actividades 
de organismos extranjeros .do 
espionaje en aquel pa í s , la po . 
licía m i l i t a r h a b í a detenido el 
día 27 a parte de los miembros 
de dicha o rgan izac ión . 
\ d r á u dec id i r su organizac.it»ii ] m 
tomo estados . i ü d e p e n d i e n t e s , | 
i t a n p r o n t o como desaparezcan \ \ 
los mot ivos que aconsejen la ' I 
a c c i ó n sobre ellos. Para e l lo | | 
s e r á preciso de t e rmina r antes l i 
vi dichas regiones e s t á n capa- | 
citadas para desear una orga- ¡ i 
n i z a c i ó n a u t ó n o m a y conser= \ \ 
va r i a . Si las circunstancias que ( i 
impus ie ron esta a d m i n i s t r a - i | 
c ion p rov i s iona l , pie'rden su i | 
fuerza, nadie se o p o n d r á a que 
<:stás posesiones recobren -su 
p r i m i t i v o estatuto del m odo 
m á s p r á c t i c o y ju-sto. . 
b ) .—Para organizar la ad= 
T-.iinistración p rov i s iona l y po-
t e r r i t o r io s en cues» 
a do de e o n t r i b u c i ó n 
urlclad y defen-
sa 7de l cont inente americano, 
r s í como a l desarrollo p o l í t i c o , 
e c o n ó m i c o y social de la v i d a 
cu 'l&é regiones in tervenidas , 
se crea una c o m i s i ó n especial, 
El IjércílJl 
bras i leño 




Ref i r iéndose a la t r á g i c a conquesta por u n representan 
muerte del corresponsal de la t«- de t?ada r e p ú b l i c a a m e r i c . ú 
Agencia. Reuter, e l minis t ro i n . Este organismo e n t r a r á en 
g lés dijo que^as autoridades }nnejories t an toronto como 
japonesas h a b í a n publicado un ^ s i ? n a d a s ias dos terce-
anuncio afirmando que dicho 1 ^ j . t é | de ^us m i e m b ^ s v 
corresponsal se a r r o j ó desdé • . - „ * 
un teer piso a l j i r e c e r y s.. p u n i r á a p e t i c i ó n de uno 
siempre s e g ú n las afirmaciones cualquiera de los estados signa 
japonesas, porque se h a b í a des tunos. L í m e d i a t a m e n t e des» 
cubiexto muchas cosas acerca ppes que empiece a r e g i r el 
de su a c t u a c i ó n personal, cu- acuerdo, las autoridades y las 
j -a , responsabilidad''le alcanzaba funciones de la c o m i s i ó n s e r á n j j 
de lleno. i t r a n s í cr idas a u n nuevo o rga- |^ 
" E l gobierno i n g l é s — a ñ a d i ó r j gmo de t i p o permanente, que |s 
—^no puede aceptar esta a f i r , a e t n a f á 1)3jó el nombre de "Co ]% 
m a c i ó n del gobierno j a p o n é s . Tllit,é p n n a m í ? r i e a n o de adminis - ' ^ 
Se han hecho e n é r g i c a s p r o . • 
testas ante el minis t ro de Ne. 
goeios Extranjercss j aponés , 
Y o mismo, esta m a ñ a n a , he i n . de a festa act i tud. P r e f m r i a 
formado a l embajador j a p o n é s t e r m i n ó diciendo—no decir na i 
en Londres acerca de la impor da m á s por el presente,^acer. J 
taacia que ©1 gobkrno eouce» . ea é e e&U aa i tó to" , ,—EFEa i • 
o—1 
Madrid, 30. E s t a m a ñ a 
na se ce l ebró en el P a í a -
c í o de E l Pardo la entre-
ga a S. E . e í Jefe deí E s -
tado, de la espada que le 
regti ía el e j érc i to brasi-
teño . 
Minutos antes de las 
st?K:é í l e^aron « la residen-
cia de! Caudillo los miein-
bros de l a embajada es» 
tracrdlnaría encargada de 
hacer el presente. A las 
doce, e l Genera l í s imo re-.J-
bió a los representantes 
bras i l eños . S . E . estaba 
acompasado de los minia-
tros deí E j é r c i t o y Asun-
tos Exteriores , Cap i tán 
Genera! de la 1.a R e g i ó n , 
«ienerai Saliquet y jefes 
de sus casas mliltar y c í -
^ i l . L a m i s i ó n b r a s i l e ñ a 
Iba a c o m p a ñ a d a <fe! E m -
ba íador de! Bras i l en E s -
paña . 
E l jefe de la embajada 
extraordínairía. Gen e r a l 
Francisco J o s é Pinto pre-
n u n c i ó un discurso en pof 
t u g u é s , que fué c o n t e s í a -
<fo por S. E . e | General í -
simo. Terminados los d»s« 
cursos, S . E . c o n v e r s ó ani 
madamente y durante lar 
.sro rato con los represen-
tantes bras i l eños , que a !a 
ima menos ctsarto de l a 
tarde r e í r r e s a r o n a M a -
*-id. C I F R A . 
B s d i f í d l saeas1 de' dondei 
en 
sooorrido"' t ema de l eaior0 
toBseciMticias de és te , co=, 
^ 0 las "enteritis", que d i r í a 
•. ñ n iéd ieo , o trastornos, gás» 
trieos... j ©iros e t c é t e r a ^ " ? 
e r a l a i . 
tiaf las. fiestas religiosas d© 
mes, m. que f u é algo ao^ 
í>able la de Santa A n a (y qu© 
pepaon-en lo^ amigos E u t i 
•FaaaeMfco" el "amo de l a 
• .•: -:••./' 1®. fa l ta d@ 
hombre a l a busca á e "eo.. 
¡f É para llegar a l a "playa*8 
mn olas de "San Marcelo, l ie . 
á l d 
.& a i© 
erois^ 
^oasiIlp>dos en 
te a l lá>e soliza tranquila y 
bOÍficajaentes, ' vuela ^alo^ 
pueden estar,, 
n i Bae í f icm. n i 
íes {m 
M r m ' sitios) migas d« 
P&nJgranoi, eto.? para que se 
pf^m, m_ m$ mano8e 
D e s d é lnego9 aqní hay 
•feos "buenos", n i ñ o s de e®©ss.s 
f^r© para foMentar entra 
•̂ 1 bp el amor a l a p o e s í a y t, 
«.os de l a eomida, de las pa-» 
^/vn.^s.para qne ©líos-les í ® -
en estos ens¿ 
resul ta n n a 
t ; scepoá6n que debe s t iprLi 
, , * . :Liffl,parilla • 
S-t. V . 
[eriast. Sr„ Cras 
, TURNO DE NOCHE 
V'isí. Vegií' 'Fióres0 Padre Isla.' 
P a b o r a e i ó a . d e mantequi l la . ÍL 
iiá?v P r i m e r a marca e s p a ñ o l a . 
StrPro ŵ  Q u i ñ o n e s , «y-lj^^n. 
H a j ^ e g í ^ a d o <áe I f e á i M , «I S b o í ^ i {Puer to de Fajares) 
Bsrector de fe Batida de M ú s L y d e s p u é s de regalar a ¡!a Igle-_ 
ca dei ABródroimo de la V i r g e n sia de, dicho pueblo • devastada 
del Caanmo, e inspirado com»,' por los rojos, una imagen de 
posi tor» don Manue l ' Gómes. ' de Santiago Após to l , p a t r ó n de 
A r r i b a , con quien sosbeaidre^ ¡ dicho pueblo que fué bendecida 
mos una c o n v e r s a c i ó n , que p u por el P„ Hidalgo en dicha fies., 
blicareanos, para que llegue a , t a , ha regresado nuastro" e s t i l 
conocimiento del pueblo de mado amigo el digno concejal 
L e ó n , l a ' i n m e d i a t a f o r m a c i ó n ' d e este Ayuntamiento , don C á n 
de t a l entidad musical que t a n j d i d o Alonso. 
tos beneficios h á de r epor t a r — H a t e r m i c a d ó l ^ ; licencia» 
a nuestra pob lac ión , t u r a de Derecho, en la Univer_ 
.—Por don Pascual Cuervo y ¡ sidad L i t e ra r i a de 'Valladolid, 
para gu h i jo Or f i r io Cuervo N i s nuestro e n t r a ñ a b l e amigo Les~ 
t a l , ha sido pedida l a mano de mes Alonso Guerra, a quien é n 
encantadora s e ñ o r i t a F ina j viamos nuestra m á s cordial e n . 
Trofoajo. E n t r e los novios se ' horabuena. 
crusaron los regalos de r igor , » —Con 'mo t ivo de la enferme. 
Nues t ra Enhorabuena., j dad que aqueja a su buen pa^ 
¿—El dist inguido l e o n é s don dre, el digno inspector jefe de 
Juan Manuel , A n t o n i o Alvarez Pr imera Enseanza de esta pro» 
RobSes, se. ha posesionado dei j v incia , don Mariano Sancas, 
cargo de Decano del I lus t r e C o ' hemos tenido' eü gusto de sa lu« 
legio N o t a r i a l de Burgos, para dar a, su h i jo y cul to c o m p ^ 
el que le deseamos muchos ñ e r o 'nuestro en la Prensa D á -
«aciertos y prosperidades. • , í maso'Santos, director de n ú e s . 
—De. su pueblo de Llanos de t r o colega "Labor" , de Soria. 
Deseamos el pronto restable 
W a V ^ a V a V ^ W a W a n B V b V a ^ 1 cimiento del enfermo, y gra ta 
I estancia a l c o m p a ñ e r o . " 
I 1—Después de una breve es_ 
II tancia en esta capital ha sa lL 
do ayer para otras provincias 
ei Rvdmo. P. Asistente General 
de la Orden de Agust inos, pa„ 
r a E s p a ñ a y A m é r i c a E s p a ñ c 
l i a E r . D á m a s o F e r n á n d e z , dis_ 
I t inguido e n t o m ó l o g o (colec-
cionista de mariposas) cuyos 
estudios sobre estos . insectos 
y sus maravillosas colecciones 
t ienen fama universal. 
Que la estancia entre nos-
Como ya saben nuestros Isé tores , | otros ^ de l . ilustre^ Sabio agus tL 
„ ara m a ñ a o a jueyes, ̂  es tá antinciada ; no, director de una sección en 
m ©l Teatro Principal , la í^esen ta» ! el Museo Nacional de His to r i a 
ción de la Camparía. L í r i ca L I L - — | N a t u r a l le haya sido gra ta de_ 
L I P U T j por creerlo de • in terés 
r a el aficionado,, a cont inuación i 
• B O L E T I H Í N F O R M A T Í V 
r O T I C l A R I O -
aerea, 
a p a n a 
—) 
Hemos recibido fe' TU 
del capi tán Polo, del a e r ó d r o m o de 
León, , que pilotando .un t r imotor 
^Junkers", voló testa ípañana sobre 
nuestras tiendas' de campaña.^ 'des-
prendiéndose del aparato la siguien 
te misiva: "]E1 capi tán Polo saluda 
0 1 
iim 
De e s p e c t á c u l o s para h o y M i é r -
coles, 31 d,e, J u l i o de 1940 
C I N E M A R I : (Locad r é f r i g e N d o ) 
' . T O D A U N A M U J E R 
I n t é r p r e t e s : A n n H a r d i 
Cl ive Brbok.-
• T E A T R O A L F A Ü E M S 
al jeie «fe 
a todos los scZ^*3 
í A m o a E s p a ñ a ! » ^ 
Los cadetes, 
con el teniente I 
sobre el r'é^im J 
pamento, al ver 
dir igía a éste, f | 
te sobre lathierb: 
labra " L e ó n " 
— E l sol, ( ¿ á • 
taba mucho, 
unos espesos ny^-




per íec ta salud 
asoecto, y por ol 
E L J E F E D E ^ C A M ^ ^ 
M E N T O 
:cion 
íeaairos. 
Sesiones a las 7,̂  
• Gran é x i t o de 1 
"embeionánto! p r o d i 
hablada en E s p a ñ o 
menores ' ; 
S U P R I M E R A E S C A P A D A 
por f j ack íe Cooper y Josep- Ca -
l le ja . U n exi tazo m á s de l a - p o -
derosa marca M e t r o , . f • 
i T E A T R O P R I N C I P A L ,. I 
H o y ñ o se c e l e b r a r á n ses iones» 
í Taqu i l l a ab ie r ta para el despa-
cho de localidades, del Gran A c ó n 
t ec imien to de m a ñ a n a Jueves. 
P r e s e n t a c i ó n de l a Q o m p a ñ í a L i 
r ica L I L — L I P U T , co'ft 
L A D E L M A N O J O D E R O S A S 
y E S T A M P A A R G E N T I N A 
Euceso nunca v i s t o en L e ó n . 
Teniente de la S 
Españo la Tradi 
Jons, hombn 
gusta que st 
das a rajatí 
ble, en las té 
' la juventud, 
cuenta 
la 'Organ 
se relaciona •coa la actuáci 
d í a capital, de la ' compañí 
octipao-
" E N E L P R I N C I P A D C 
t©;imi©ttto artístico.85 
48 Sin h ipérbole aa a i á a d 
porciones gigantescas a • t i n 
T i l — L k m t " q.ij 
x>nstitmne el acontecimient 
más extraordinario visto er 
senarios ovetenses ¿ e vsios 
oonalista 






eternas ya -14 
, le tocaba , po 
no necesita j 
É s t e año, 
dos eh la ' experiencia de la tan' 
d i pasada, procuraremos que Ij 
tasación de "nuestro .caiî coeota 
p^re en todos 'los órdenes r. •;. ^ 
ma, y que- se beneficien de 






de la poca edad de los. componentes 
—el que más , no llega a los • 36 
años—kiiterpretan ías zarzuelas de 
mayor envergadura musical de my.es 
tros mejores autores. 
" Cuenta' ya esta formidabj'g €c'm«. 
m ñ í a can' el'.refrendo dte los públi« 
MAESTEANZLA 
P r o c e d i é n d o s e en ja ac tua l i -
dad a l , concurso para' e l sumi-
n i s t ro de esta Maestranza de 
400 toneladas de c a r b ó n a u . 
t r a c i t á para ca lefacción, 200, 
tonelada,3 de c a r b ó n galleta pa-
r a estufa* y 100 toneladas,/' de 
c a r b ó n graso para cocina du^. 
de ebreros d,e 
la C o m p a ñ í a 
para Suoa l te r 
rante el ano etí CUE 
ce públ ico por el pre 
ció, para conocimieu 
pudie i ído sol ic i tar 
desiee y cuantoy dai 
t en en las Oficinas 
j León 2T de 
"El Secretario 
nómica , AIIGU 
'> M E N T A . 
S DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, 
jpe. G R A N HOTEL, A ? ! i|to 
v i l des* 
k i l ó m e l 
Seotien 
rrido 
)n e l -Banco tT ispai 
Piaaas p&r& ex e o m b á t i e n t e s i 
'500 de obreros ~de V í a y ,Obras 
ov ' p a ñ í a Fer rocar r i l e s -Norte,.. 
• " | 0 1 de Subalternos y A u x i » 
i ares Banco Hispano A m e r i -
• üo. Pa ra . i n fo rmes y docu -
^ e h t a e í ó n , acuda a l a A G E N -
! | | - G A N T A L A P I E D E A , , 
'(^eoiis •• ' . • : —. 
OE= F E á J f CISCO U O I E D A 
L O S A D A 
n a b l ^ pero- las ruidosas ov; 
que ayer provocaron en l a s; 
Principado, bas ta r í an pata i 
brapios hasta la consideración, 
algo ntsiea visto y, acaso, «JJÍÉ 
^erá . • 
" Verdadei°os casoís de precocidad 
se advirtierc-ry ayer en . la . interpreta^ 
ción de " L a del manojo de rosas"'g, 
que a l públ ico asombraron, y a lios„ 
otros t ambién > • sobre todo sBlañqustá 
Patino, '«n su papel, de Clarifca'^j 
F in i ta Gesa, .en ei "Asioensión5"^ 
Juanito Montoya; en el de " JO-Í„ 
,qu ín" y Rubén García , en el de "Ca 
pó" . . Los cuatro artistas consuma^ 
dos, con :tK5i dominio de escena y unes 
maneras de i accionar, .sorprendentes. 
i m o j 
srocíc 
no. Documentaciones 
mes eri la Agencia de 
SOTO. S a n t a - N q n i a , — L E O N . 
sf | N O T A . — P a r a • in forme^ pe 
I correo r e m i t a 2.40 en sellos. 
• rm • • 
De exquis 
D A I 




I C I A , - A L 
m i s i ó n 
i r r a P t í i I 
«v. Li 
lo en c 
pitro" (i 
I el i ; 
¡poeperi 
E 
sn'ujer. Consul ta de 12 s 2. y I u«os aplausos que j a m á s hemos vis.. 
i e 4 a 6 , ' K a m i r o B a l b u e ü a , 1 1 , | to resonar' con i g i a l espontaneidad y 
S.0 izquierda . ' m á * fuerza." V " 
31 I R Ü L I P T O L 
•'¡vita la. eaida del cabello. Fac i l i t a su crec imlent®. • Usando 
O E í m i P T O L sunca , s e r á calvo, Hace desaparecer la . caspa. 
P í d a l o . Fai^nacias, Droguer íaSp Perfumerías-^ 
g a r a n t í a I r íar rodár i y B e s ó l a , S. L . L o g r o ñ o . 0 6 6 . 
G a r c í a Quintero^ A l c á z a r , 6 - y esa €$ ^erzo . , 
A C A D E M I A . " L E O N " 
rp de í Q u i ñ o n e s , n ú m . E 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó u , em-
pleados •Diputaciones,, A y u n t a -
mientos y S e c r e t a r í a s - ' 
Numerosas plazas.. 
ALMACSFEs' D E M A D R É - ' 
Ñ A S J O V A L 
Plaza.,Mayor, 23 y 25 
Vende .a lparga tas .en todos los 
t a m a ñ o s a 2,60 .y 2,95; .más ba -
ratas quC l a tasa 
P ida siempre 
Polvos Boratados 
i paoron soore e i 
servicio de A L C A N T A R I L L A -
DO, c o r r e s p o n d i e n t é a l pasado 
a ñ o de 1938; se pone en co-
nocimiento de los con t r ibuyen-
tes sujetos a l mencionado i n t -
piíesto) que por un . plazo de 
Q U I N C E D I A S H A B I L E S , que 
finalizará el d ía catorce de!, 
p r ó x i m o mes de Agosto , se en 
cuentra de, l manifiesto sn e l 
Negociado de A r b i t r i o s de este 
Excmo. Ayun tamien to , dü ran . . 
te l a ^ horas de diez a una de 
la niaña,na, con el f i n de atey.' 
der cuantas justas reclamaeio 
nes ge presenten en conb^a de 
su. clasificación, advir t iendo que. 
pasada esta fecha no s e r á aten 
dula rec lamación , alguna y se 
p r o c e d e r á s e g u i d a r n n é t e a s t i 
exacc ión por l a ' víq, vo lun ta r i a . 
L e ó n 26 de j u l i o de 1940.— 
E l Alcalde, F E R N A N D O G. R E 
Q U E R A L . 
B I P Ü T A C I O K 
i L a . 
1 m u l t a 
d o ñ a 
&arg 
cia no 
ica ld ía ^ ^rfAii 
de C M S PbSE I 
rierentina W 
mm de Abtorga.PO l 
-i o sorprendida.P0 
^ cabo de la 'V'S 
. cturna, ^ « t l 
en el j a r d í n de la^ 
San Marcelo . . - i , «JLP»^ 
! t T 
de 
i'e tic ^ 0 
de 
P E O V I H C I A Í . 
. H o y , a las cuat ro de l a t a r -
de, c e l e b r a r á .sesión la Gestora 
P r o v i n c i n a l . E n el o rden del 
d í a f isruran diez % seis asun-
(Gargan ^ ^ i t a ^ ' I 
Bíispende- su ^ , 
• V ^ ^ f e t o de la cond.cion 
•-r-.-i-ieracion á j s | f u t a r de t a l 
f s ó l o ?oderr;cueníren incluidos 
Fflitf *ede ios apartados - sx-
;:¿Tes: . tos suscritos por 
»' pocuin ^es^ ios qUe se 
{es ^ UllVvicios en or imera U-
^ y e a se ' en CUa]auierg d * ' 
;." ct ' "Combat ien tes , por un 
I A--2^: . íer íar a seis meses. 
^ los QPe presenten cer-
cô 0 i ualJarse en p o s e s i ó n 
0/ i ln- de la C a m p a ñ a , 
i !? • - ¿ v S de vanguardia , 
jr C :"" 'í> no se t ra te de ser-
- l i m e r a l ínea de fuego, 
tete e\P{ Medalla de l a Carn^-
• de 
1 y 




V al ¡sq 
)a]0¡ 






, okzas de g u e m ^ presen-
rtincados de los jefes de 
acreditando un ano de 
en dichas plazas üp 
1 ta época en que é s t a s 
' baío el fuego d« ía A t -
1 enemiga, e x t r e m ó este ú l -
deberá ser acredi tada 
e de los Gobernadores 
jíHitares. 
c) Los dentro de 
sido 
«-«tado servicio 
¿ j a , en el S. 1. P. M . , por 
medente certificado expedido 
^ ^ e l coronel U N G R I A o oor 
" '^s-jefes superiores del . S e r v i -
e la íempu ¿f pero siempre refrendado por 
que la- ,'tama de! citado s e ñ o r Coro-
ap:Di«;.-. en cuyo certificado conste 
¡es a la í tuna manera expresa, que i o s ' 
i dt el': r ••: [ : : • p r e j t a d o - i - : '.VXVÍÍI:: COUÍ 
hc-í. vía itaididos dentro de ía Orden re-
rles, su a ervada. del G e n e r a l í s i m o , 
nil. A los que. p e r í n a n e c i e n d o 
i meses en pr imera l í nea de 
lo en unidades «de combate l o 
an hecho en calidad de v o l t m 
! snendo parte oe 
l i t a r , o de un grupo orgartizado, 
de i deo log í a afán de! M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l 
Todas estas normas son las est 
tableadas con c a r á c t e r de úni»-
cas para tales efectos; siendo 
por t an to responsables Y ó d a s e l a s 
entidades, empresas y - par t icu la-
res, que in f r i n j an manifiestamen-^ 
te, todos o algunos de los apar-
tados • an ter iormente s e ñ a l a d o s , a 
los cuales se les s a n c i o n a r á con 
el m á x i m o .rigor por las a u t o r i -
dades- s q p é r i o r e s . 
N O T A . — U n i c a m e n t e . Ids car-
nets y certificados de • Ex-comba 
tientes de las Delegaciones P r o f 
vinciales de Ex-combat ientes , : sjr 
ven para a t r ed i t a r dicha i condi-s 
c ión . :: . . 
/ , < n t. x • • '• 
Se. pone en • conoc imiento de 
todos aquellos Excombat ientes 
que hayan tomado par te dorante 
los periodos de cerco (19 d é j u -
l io a 17 de octubre 1936)'del ase-
dio {17 de octubre de 1936 a 24 
de octubre de 1937) o en uno de 
los periodos,' o haber prestado 
servicios en defensa de los in te-
reses morales y materiales- de^la 
I n v i c t a y Hero ica Ciudad de 
Oviedo, se personen, en é s t a D e " 
l e g a c i ó n Prov inc ia l para sol ici tar 
la Meda l l a ' concedida a t a l ob--
j e t o . 
Sí 
% - i I -
omicílio ae 
ada ee el edificio del Gobierao Ci 
v i l . / ' 
CALDAS DE LTOA 
- f —0(̂ )0— 
-', R e l i m a — E s t á aaffo 
G R A N H O T E L 
A u t o m ó v i l Lfón g Saft l á t i r o 
d'? Luna , recogiendo cbclie v ia -
jeros mismo Balneario. 1. j u -
l io a 80 septiembre. 
P - o d u c ^ s que no dtrbfe 
o l v i d a r V d . en va rano : 
L E C H E H I L A D A 
B O T E L L A S DE L E -
CHE F R I A 
• H 0 E 0 H A T A 
Café -Bar . . Granja-BiEares 






jo a 2C d 
Luevj M a -
te 
L. Autol̂ itnto 
e) L 
campo enemis 
del plazo com. 
KM 17 de ju l io de 
ifosto del misniv 
C R I A R A pol loá 
ponedoras cbh G 
setas, cajgr en l ' i 
r i a y Labc ra to r i 
L E C C I O N E S m e c a n o g r a f í a . ' la 
t í n , . f r a n c é s . .An^onino Juan 
Franco, R ú a , 49.. 2.°. 
SE . D E S E A N dos mat r imonios 
0-cuatro. I m é s p e d e s fijo-s. casa 
nueva, ca l e f acc ión y cuar to de 
b a ñ o , precios m ó d i c o s . I.ní'or-
mpsi p s í a A d m i n l s ' r a c . ó n . 
en .Viveros Frutares J o s é 
oánez. . La B a ñ e z a . - ( L e ó n ) . 
LEBOL v a l fa l fa , se vende 
.eou 
- ' G A R A G E I B A N .' , 
ndencia 10. L E O N . Ul t imos modelos e^i b íc ick 
BLTTZ ^ . R I N . LubrificaÍItes. É s t e c i é n de engr 
léfono 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
( H ' T - O „ S A L O N „ € c i n e r c l a ' r i j t d « s t d í a l Paliar. 
Bpge V T a l é r e s con personal especializado en la 
3e ^u tomóv íes . '—Soldadura au tógena .—Cargas t 
-Hecauchirtadc?.----Lubi"ificantes. n e u m á t i c o s , ac 
V de iiUttíinóvil.' , 
siocario of ic ia l : F O R D . Padre Isla: 19 ' V i l 
ca. 8. L E O N i 
CAS4. V A L D E S C. A. 
^ • á t J c c f i . : Lubrif icantes. . Accesoros- Bicicletas. Rec 
tados, Electr ic idad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A . 29.—L E O N 
i bate„ 
esorios 
R e p a r a c i ó n y 




A L M A C E N ES- R J O t t V E J O 
M A B U N E Z Y CASAS. S. en,C* -
intos. Azu lé jos . Cañ izos . Baldosines/ Inodoros, 
' ^n tag . Balanzas Bembas Tubos de Goma, 
i General. Tu}>eri3S tíe codas clases. Hules. Persia-
n, Cocinas e c o n ó m i c a s . Art icules Rocalla estufas. 
-ICÁ D E YESOS E I Í D U E Ñ A S (Falencia > 
fpFáiíío H. 18 — L E O N Teléfono 1526 
l ^ n o ^ Q®* < ^ K I ' O S D I E Z 
PVIU 4 erai ' del /Hospi ta l de San Juan de Dios. 
, ---i ^ E C I A I ít. de Medicina,-v Crm Rofa d»» Madrid . ) ' 
•• - t t i ^ í r k ^ E N • E N Í T S S M ¡ED A DES D E L PJ^ON. G í 
• A v e ^ i ^ r ^ p N A E I A S , CON SU C I R U G I A ¥ P I E L . . 
Í:-3Í! 4 ael^Padre Isla. 8. 1.° izquierda/ Te lé foao ' 1394. 
W4.IiiNdiciófi y X U K V A E S P A Ñ A " 
^ 1* ^ Talleres de Construcciones y ' Rapar 
. i . i r ^ a d o ^ M--canicas . . "íi ^ ^ 2 ¿ K é f o a c U 2 5 . . L JO? (Puente Cast ro , 
y ^ Í I ^ C o r r ¿ L £ A l i C l A X A V A S C V E S 
i/n i ía;t 'P js s ^ t ^ ^ A - Ex . in t e rno ñor onosiciór 
De 12 a 2 v de 4r« 6. 
" ' N E  
y d lé - i 
por p n. Enfermed-
es. General Mola v Paso n ú m 8 . _ L E O N 
¡in ,q ? v 4 a. 7. Telefono 1515 
os. y Rallmas SE V E N D E N dos casas, P u e ^ 
- l O L . LóO pe- te Castro, Carretera, n ú m . 16, 
cías. D r o g u e . ^reV v iv iendas y t ienda, ^ o t ra 
cocheras o talleres,.dos a m p l i -
f i t adoras para baile, y se t ras-
pasa dicho baile. 
V E N D E N cincuenta m i l 
plantas de v i d americana con 
í< r reno y bodega/para todo el 
v m o , en pueblo í r ó x i m o a l a 
c r p i t a l . Pa^a t r a t a r , con F r a ú -
cifcco F e r n á n d e z Diez, P r a c t i -
cfc'nte. A v d a . Kep . A r g e n t i n a , 
nLm.^2. L e ó n -
C A R R O nuevo ¡para una o. dos 
caba l le r ías , , con to ldo y; bciSH^ 
sej yende. I n í o r n i e s : Panade-
r ía , V a l de San Lorenzo. 
B A R por no - poderlo atender 
f.e traspasa m u y barato, con 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n í s i m a ^ cafe-
tera express e l éc t r i ca , hermoso 
local y terraza. Infortnes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O I D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , dere^ 
clip cocina. I n f o r m a r á n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , •.••r ' 
A N T O N I O Si lva , 
montaje maquln 
C o n s t r u c c i ó n piea 
v soldadura aut( 
&E T R A S P A S A 
s e ñ o r a s , c é n t r i c a , m u y acredi-
tada. Informes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . - • V •' 
V E N D E S E casa con cuatro v i -
viendas, huer ta y . f rutales , y 
solar para edificar. I n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
SE V E N D E coche dé n i ñ o en 
buen uso. R a z ó n : G ó m e z - S a l a -
zar, 2 . CEstanco) . 
SE T R A S P A S A f r u t e r í a , en l a 
calle de Sap Francisco, un me-
ro 6, dupl icado, por »o podepla 
atender su d u e ñ o . Para i n f o r -
mas en-la misma. e 
SE C E D E N dos habitaciones 
con ca le faec ió i , derecho a co-
cina y cuar to de b a ñ o , para n í a 
t r i m o n i o o .cuatro^ caballeros. 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r á e i ó ñ : 
m 1 1 a z i 
I E n la I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l 
de V i g i l a n c i a se ha l la deposi-
tado u n rosario, encontrado en 
la calle de O r d o ñ o 11. 
¡ W * W . W * W » 
HOTEL r B E G A S A 
| A dos minutos . d . las e s t á -
cienes Sdecfa cocina, calcfac 
rión y agua corriente Precios 
ñ** 
MVlpfnno 14 121»—Bill! t» A 
r v i e 
• E l e l e v t ó o precio que ñ a : ex= 
p a r i m m t a d ó ios f fdéos ' y-• pas-
tas para s á p i , asi comerla í r re 
gular idad existente en su d is . 
M b u c i ó n .debido gin duda a la 
libertad de cemercio dé estos 
g é n e r o s , a f i n de armonigar 
la p roducc ión y consumo, la 
C o m i s a r í a General de Abaste , 
cimientos y" Transportes se ha 
visto én ia neossiaad' de es ta» 
bleoor sobre las f á b r i c a s p ro -
ductoras y. s jn re el comercio, 
una in te rvenc ión eficaz que per 
m i t a . sostener ei r i t m o de p ro . 
duccign en ia c u a n t í a y forma 
necesaria para asegurar el abas 
-teeimiento mediante una equi-
t a t iva distriDución imponiendo 
en los p r e c i c á ' para evi tar a s í 
alzas i n ju s t i í i c aaa s . 
A " t a l efecto se dispone lo s L 
gidente; 
l^-^k-A p a r t i r de esta fecha 
quedan inmovilizadas las ex is . 
' M O z ELEGTE.GOS 
Corr iente ai teroa t r i t a ' s i cá , 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de 1/2 a 50 H.P. Entr-.gas 
inmediatas. Delegado comer-
c ia l de ventas. M A N I E L G. 
D U C A L , Avda . Rep. A r g e n t i -
n a . , n ú m . l ü , 2.°. T e l é f o n o 1.401. 
— L E O N . 
. • a m f s m m a m w m m » 
Pida siempre' , 
Polvos Boratados 
T A L K E R 
JOSE LUIS 6. TRUÉBA 
Garganta , nar iz y o ídos C i -
r u g í a de Cuello y Cabeza. M é -
d i c o - I n t r r n o de la é s p e " i a l i -
dad de la Casa de Salud V a L 
dec i l í a . Consulta de 11 a ' l y 
de 4 a 6. O r d o ñ o I I . 15 T e l é -
fono .1598 .—LEON 
I x ' C I T A N T E S : 
Defensa Tiídi??*^"! A r v í c o l a 
Les- 'ón V J L 2 (Casa R o ^ d á n ) 
las de fideos y pastas para 
, en podsr.de fabricantes y 
2i¿atas , a¿i como las que , 
en Lo sucesivo obtengan de las 
materias primas que ' posean, 
•cüyá. n i . . i ^ d " q u e d a r á - a . I a , 
completa disposiOión de la Co-
m i s a r í a Gzneral de Abasteci -
mientos y Transportes. . 
2 . ° — E n el t é r m i n o de tres 
d í a s p r e s e n t a r á n dec l a rac ión 
ju rada los fabricantes compren 
siva de los siguientes ex t r e -
mos : 
a ) Capacidad . de produc-
ción de s u •v3"3trh en la j o r -
nada de ocho horas. • 
D; - <jauu,aad y ciases de ma. 
tenas primas que precise para 
cubr i r t a l jornada. -
c ) N ú m e r o , ae obreros que 
emplea en dicho t iempo^ 
a) Capacidad de product 
cion de su indust r ia en las 24 
ñ o r a s . , . , 
e) Cantidad y clase de a s -
terias que precisa para cu -
br i r i%. 
i ) N ú m e r q .de obreros q ú e 
en ella emplea. 
g) Ganv-idades de a i l í c u l o s 
que se elaboran en 8 y 24 ho-
ras, con e x p r e s i ó n de ^los nona 
bres comerciales de cada uno 
de 'ellos. • • 
h ) . Precio de venta de d ü , 
chas calidades en el- p r imer t r i -
mestre del a ñ o 1935. 
i ) Precio de venta para d L 
chss calidades en los momen-
tos actuales, con e x p r e s i ó n del 
O r ^ ^ i s m o que i0 a u t o r i z ó a 
f i j a r l o , • . > 
2 ) Existencias de fideos y 
pastas para sopa elaboradas y 
en poder de cada uno. 1 i 
k ) Cantidad de mater ias 
pr imas en poder de cada uno9 
con e x p r e s i ó n de la cantidad 
de fideos y pasta para sopa que 
ellas han de obtener. " 
L a falsedad u omis ión de 
las declaraciones piresentadaiü 
s e r á n s anc iona í i a s con arreglo 
a las disposiciones vigentes. 
^ Los Almacenistas, es . s i i ff-
ciente con que en el p r imer par 
te diario que e n v í e n consignen 
las existencias que tienen en su 
poder. 
L e ó n 30 de j u l i o de 1940.— 
E l Gobernador C i v i l , Jefe P ro -
vincial del Servicio, CARLOS 
P I N I L L A . , . 
G ü p ó n pro-Giegos 
I . Lista- 'de números< rrumiados co_ 
I rr€5pcnd;€nte; wl sorteo celebrado ei 
día 30. de ju l i o de .1940: 
Premiado con 20; pesetas 'el nu„-
mero 77 y con 3 los siguientes:, 1.77, 
277, 377, 477, 577. 677, 777, -877 Y 977. 
Presenta a pz rúr del 
1.° de Agos to i p l mi Z'Ot á c c a t é -
cimiente» t ea t r a l que l i m a s l e ó n 
haya podido a d m i r a r ! L a g r a n -
diosa- y a u t é n t i c a C o m p a ñ í a L í -
S O A celebridadss en min ia tu ra . 
P e q i ^ ñ o s de estatura. . . , Gigantes 
en el ar te . . 
Obras de debu t : L a celebrada 
obra. d e ^ S o r ó z a b a l 
L A D E L M A N O J O D E R O S A S 
E S T A M P A A R G E N T I N A 
Tr iun fos excelsos de esta: Com 
L a LICENCIA DE CAZA os l a 
s o l i c i t a r á nr^entemeri te , l a • 
AS-ENCIA-
O A ^ L A P : E D B A 
Pvpvón, 3. T i n o . .1563.—LRnw 
Francm abandona 
para j u z -
L O N D R E S , so..KDaily Maí?1 'ANUNCIA Q U E L A D I M I S I O N 
O E L S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L A S O C I E D A D D E V L A S 
D A C I O N E S , A V E N O L s H A S I D O D E B I D A A Ü N A E X C U S A 
•VEL M I N I S T R O D E N E G O C I O C I O S E X T R A N J E R O S FRAN„ 
VES, .BAUDOIN, E S T E COMUNICO A A V E N O L Q U E F R A N C I A 
WO Q U E R I A C O N T I N U A R P O R M A S T I E M P O 
VOMO M I E M B R O D E L ORGANISMO D E GINEBRA^Efe. 
C O M U M C Ab% 
OFICIÁLESDE GUE^A 
COMUNICADO A L E M A N 
N A L P A R A J U Z G A R A L O S 
R E S P O N S A B L E S X 
|o.—tÁ Costsejo de aKnis= 
tros a c o r d ó ayer -la c reac ión de van 
t r i t e n a l suipremo especial, para Jlíz 
gar a los responsables de la derrota 
d!e Franciaú 
A L M I R A N T E S F R A N G E . 
S E S I N T E R N A D O S 
. Vicihy, 30.—^La Agencia Havas co 
munica que los a t ó r a n t e s ímnceses 
! Caiel y V i i l a i , que mandaban dos 
barcos de guerra, internados en paer 
ios ingleses, han sido confinados en 
Oxford , donde no p o d r á n oosnunicar 
se con los campos de prisioneros. 
A ñ a d e la citada Agencia que el 
receran^ Daladier, Mandiel , Campm Gobierno del manscal P é t a i n ha pro 
¿fu y los demás pol í t icos ^ mcarta_ | testado enérg icamente contra e¿ía 
4os, cava l is ia completa 1*0 ím Sido pts ¡ j ^a F F F 
déos sobre 
'Algeeiras, 30.—íGsta tarde; 
a,' las 3,45» . aproTOchando : las 
mibes5 dos aviones de bombar^ 
deo vo la ron sobre G i b r á l t a r y 
dejaron caer varias bombas. 
A pesar de que l a defensa an -
t i a é r e a e n t r ó en acc ión r a p L 
damente, los dos aparatos lo» 
g r a ron escapar indemnes h á „ 
cía e l mar .—Cif ra . 
L A S RESPONSABILIDAD 
D E S D E L A P R E N S A 
Vidny, 30.—EJ. presidente del t r i 
cuna! de casación ha sido designado 
fara- Juzgar las responsaMlidades de 
3a prensa, ' m e l t r ibunal , supremo. 
L O S C O M P O N E N T E S D E L 
Vichys 30. E l procurador de fe 
república' en el tribunal de casación, 
desempeñará esta misma^ función en 
él tribunal supremo. Este mismo tn 
hunal. estará integrado por un gene^ 
•ral del Ejército, mi representante de 
los veieremos de ht guerra, VJÍ miem 
hro del consejo de lá Legión de Ho 
ñor y dos jueces pertenecientes al 
minisierio de Justicia, E l cornejo 
de ministros designará los titulares 
de • estos cargos en t̂ gosio, e igual 
mente la fecha y h^gar de las re 
uniones,.EFE, 
D O S P E T R O L E R O S F R A N 
C E S E S D E T E N I D O S POR. 
L O S I N G L E S E S 
V i d i y , 30.—Inglaterra se ha nega 
do a devolver a Francia dos petro^ 
. íeros de 25.000 toneladas que se ' ia„ 
liaban en A l e j a n d r í a a l finalizar e l 
armisticio y que fueron capturados 
por las autoridades navales b r i t á n L 
cas. E l Gobierno de Londres ha co 
mumeado su negativa Justificándola 
en- e l hecho de que el pe t ró l eo es su 
mámente" importante para la guerra. 
— E F E . 
P o r agentes de I n v e s t i g a -
c i ó n y V i g i l a n c i a f u é de tenido 
N i c o l á s Cr iado A r r o j o , de 45 
a ñ o s , cantero, n a t u r a l de M o -
nasterio de Vega. ( V a l l a d o l i d ) 
y vecino de V i l l a m a y o r ( A s -
t u r i a s ) con d o m i c i l i o en nues-
t r a cap i t a l . A v e n i d a de l Gene-
l a l San ju r jo . 
Este sujeto f u é presidente 
de la F e d e r a c i ó n de T r a b a j a -
dores de l a T i e r r a e n V i l l a m a -
y o r , huyendo de A s t u r i a s , a l 
• ser l iberada , p o r t e m o r a tener 
que responder ante l a j u s t i c i a 
de su a c t u a c i ó n duran te e l do -
m i n i o r o j o . Es persona de m a -
los antecedentes, y ba sido 
puesto a d i s p o s i c i ó n de l a au -
r o r i d a d m i l i t a r . 
B e r l í n , 30.—Parte oficial del A l 
t o M a n d o del E j é r c i t o a l e m á n : 
" P r o s i g u i e n d o la acc ión guerre 
ra cont ra Ing l a t e r r a , varias es-
cuadril las de aviones alemanes 
de b o m b a r d e ó en picado atacaron 
ayer el puerto de Dover . Cua t ro 
barcos que se hallaban anclados 
en el mismo y desplazaban u n I A i f e y de i 
t o t a l d é 32.000 toneladas, fueron poUtana; 
averiados t an secamente que pue i " D u r a n t e 
den considerarse hundidos.; D ü - aviones enemigoVh"13 
ran te este ataque se produjeron j breólas ciudad 
veres, armas y aiumc-l0. I 
t r a av iac ión b o m b a r ^ 
mente la base y t \ . J * ! 
Adera. U n buque r e s ^ * 
zado de l leno."—EF^ 
COMUNICADO INOLEs 
Lodres , 30.—Comunitaiir 
t a m a ñ a n a de los k'mUte 
es del 
en t re nuestros aparatos y g r u - ¡ I ng l a t e r r a bomba 
<3ue pos de cazas é n e m i g ó s violentos j algunos d a ñ o s 
combates- en los cuales , fueron privadas 
derribados doce aviones b r i t á n i - j Una mujer result' 
Algunas i " \ V r eos t i p o "•Spiff i re" y tres "Hu¡» , | herida. lgnn^r^1" ' i g t r J 
rric'anes". Nuestros efectivos per . t a m b i é n en ciertas • 
d ieron -oí ros tres. E n un recono- I ¡áO., aunque cá^saroree'0n{, 
c imien to l l evado a-cabo por n ú e s ñ o s y ninguna víctim pOCo, 
t ros aparatos de combate, apo- ' primeras horas; de sf" ^ 
yados por bombarderos sobre el ha sido derribado ma* 
Canal de la Mancha y la costa | bombardeo enemigo aParatí 
o r i e n t a l de Ing la t e r r a , fué h u u - s^bre el SO. de InglatqUe 
d i d o u n crucero enemigo^ de diez j . ' X x j erra 
m i l toneladas y un vapor mer 
cante de m i l . A d e m á s r e s u l t ó ave 
r iado o t r o mercante. 
L a a v i a c i ó n j n g l e s a v o l v i ó 
Londres. 30.—El ^ 




s bombarderos J_ 
bombardear anoche los obje t ivo^ fenaron el ^unes varios raidj « I 
no mi l i ta res de la Aleman ia set»- nos sobre las regiones llana 
t e n t r i o n a l y occidental.. E n Du&- Aleman ia y Países Bajos 
seldorf resul taron gravemente ' g'rau barco de aprovisionamá 
destrozadas c in«o casas en cuyos íuf averiado cerca de Fb¡L 
tejados se-declararon als:unOs i n as í como otras embarcacio» 
cendios que fueron sofocados por : cerca de Hamburgo y a la jit, 
los servicios de defensa pasiva, i de las islas de Terschelling.F* 
Cerca de O í f e n b a c fueron a lean- ron bombardeadas las reii!ejl 
s á d a s cua t ro casas m á s . Dos de 1 p e t r ó l e o del Ruhr y zliaM 
as sufr ieron serios d a ñ o s y las di\ersios ae ródromos aleraaDj 
m m o británico 
Ber l ín , 30.—Crónica de la Ag^n= 
cía D . N . B , : 
"Los b<«Bbardeos de Dover anun» 
dados en e l comunicado de N guerra 
a lemán , han dado lugar a numerosas 
acciones d r á m a t k a s . Los aviones 
que operan en vuelo de 
io, han atacado en olas sucesL 
vas con gran éx i to los dispositivos 
del- puerto c instalaciones impor tan» 
íes, que han. sido alcanzados e in» 
utilizados para largo tiempo. A ^ p e » 
sar de la violenta acción de l a D C A 
j cazas kigleses, los aviones alema 
nesf alcanzaron la . mayor parte üe 
sSs objetivos. Cuatro barcos a t ra„= 
cádos en el puerto, con u n total de 
32.000 toneladas, pueden considerarse 
como perdidos; U n av ión a l e m á n ha 
sido tocado por un caza bri tánico, 
pero sin embargo ha podido lanzar 
sus bombas contra los objetivos j 
regresar a su base. E n el,choque ~oa 
t ra e l avión inglés, e l t ren de a t e r r i . » 
zaje fué arrancado-y e l pi loto aie„ 
m á n se ha vkto.;obligado a ejecutar 
la operac ión de tomar t ierra con el 
vientre del avión , lo cual, dada j a 
velocidad del aterrizaje, es siempre 
muy peligroso, pero gracias a la ha„ 
bil idad del piloto, ha log'rado atern 
zar con suerte; Esto prueba una res 
m á s l a magnificencia del m a t e n a í 
alemán» , 
Los cazas br i tánicos , que no han 
podido evitar e l bombardeo alemán 
del puerto de Dover, han demostra 
do su calidad «níer ior a los caras 
alemanes, comot testifica la cifra su 
perior de pérd idas . Quince aviones 
ingleses fueron derribados sobre el 
puerto, - Los alemanes solamente haB 
perdido tres cazas." 
Termina l a c rónica denunciando 
que los aviones ingleses cont inúan 
arrojado bombas contra objetivos r o 
mil i tares .—EFE. 
• • ^ . 
E L E X I T O D E L A A V I A . 
C I O N A L E M A N A 
Ber l ín , 30.—El alto mando deí 
E j é r c i t o a l e m á n comunicas 
. " E l d ía 29, la Agenda Reuter. 
ha transmitido por radio Deventry 
« n a nota s e g ú n la t íal en e l ataque 
efectoado por los aviones alema'ifs 
contra los puertos ingleses, habfaía 
sido derribados ocho aviones de com 
bate y siete de caza alemames oor la 
s que ¡a aviación 
mana ha efectuado un ataque con'ra 
e l puerto de Dover. E n este ataque i 
han intervenido 50 aviones de ccm„ 
bate. H a n sido derribados 17 apardj 
tos enemigos por l á caza que ácom« 
p a ñ a a k>s a v i o n ^ alemanes, tos 
nuestra parte, tres aviones de caza 
po han regresado a sus bases. 
E n e l puerto de Dover fueron b a n . 
bardeadbs nueve barcos. S e g ú n el re j 
lato de los aviadores alemanes, a lgú_ 
nos fueron inoendiádos. E n total SP 
han lanzado -1.500 bombas de todos 
los calibres sobre las instaiacioues 
del puerto. 
Las noticias difundidas por Reu= 
ter. consitituyen una demost rac ión 
clara de l a debilidad interior de -te 
Gran B r e t a ñ a . " — E F E . 
j S E r R E O R G A N I Z A R A E L 
GOBIERNO I N G L E S ? 
Londres, 30.—Cada vez son m á s 
insistentes los rumores de una refer 
m a ' del Gobierno br i tánico. Se dice 
que el ministro laborista Bavin o c u . 
pa una fuerte posición. Bay ín d i r i a 
a la polí t ica inglesa una dirección 
laborista. 
N o se duda en lanzar, c r í t i c a s 
con t r a A t l e , a l que se acusa de 
n o haber sabido mostrarse bas-
tante duro . T a m b i é n se censura 
a K i n g s l t y W o o d , de l que se d i -
ce "ha pat inado con su presu-
pues to" . T a m b i é n son severamen 
te 'cri t icados D u í f Cooper, E d é n 
y B a l i f a x , a todos ¡os cuales se-
achaca e l fracaso.—EFE. 
X X X \ . 
Lisboa, éO.—Informan de L o n -
dres que e l gobierno b r i t á n i c o ha 
acordado crear una c o m i s i ó n de 
siete personalidades para reorga-
nizar y s impli f icar e l M i n i s t e r i o 
de la Guerra, cuyo funcionamien-
t o ha sido censurado incluso por 
el p r o p i o C h ü r c h i l í . — E F E . 
S E S I O N S E C R E T A D E 
¿ L O S ^ U M U I N t i S 
Londres , 30.—La C e n a r a de 
los Comunes se ha reunido esta 
tarde para d iscut i r la p o l í t i c a ex 
í e r i o r / A propuesta de C h u r c h i l l , 
í a C á m a r a ha decidido que te dis 
c u s i ó n t e n d r í a lugar en V se s ión 
secreta, s in i n t e r v e n c i ó n de los 
min is t ros , para que la C á m a n a 
pudiera actuar con' toda l iber tad. ^ 
Church i l l a n u n c i ó que B u t l c r ha- ' 
r á una d e c l a r a c i ó n sobre e o l í t i c a 
. «x.íeriiQir.—EFSo 
otras dos algunos desperfectos' 
- E F E . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Cuar te l General de las fuerzas 
armadas , i t a l i anas r Comunicado 
n ú m . 5 1 : . -, 
" D u r a n t e toda la j o rnada de 
ayer nuestras escuadrillas de avio 
nes bonfbardearon . repet idamente 
a u n convoy enemigo que nave-
gaba por el M e d i t e r r á n e o o r i en -
t a l e iba escoltado por vanos bu 
ques de guerra y un portiaaavio* 
nes. Po r efecto de las bombas 
fueron seriamente averiados v a -
r ios de los barcos y uno de ellos, 
incendiado. E n un combate ae-
reo entre nuestros bombarderos . 
y los cazas que se elevaron de l 
portaaviones, . fueron, derribados 
diversos a p a r í o s enemigos. Nos -
ot ros perdimos uno. 
E n e l A f r i c a Or ien ta l , nuestras 
t ropas han ampliado La ocupa-
c ión de K u r m u k . F u é hecha p r i -
s íor te ra toda una columna enemi 
ga de aprovis ionamiento con v í -
bpliandeses. Hemos perdido 
de nuestros bombarderos. 
te la ú l t i m a noche y a pesar 
las malas condiciones de vid 
dad, g r a n n ú m e r o de mntM 
aviones p e n e t r á r o n .. en terriioir 
enemigo. 24 de nuestros aviaiÉ 
pudieron lograr los objetíS 
previstos y regresaron a sus' 
ses con sus bombas. El restô  
c ó los objetivos de] noroeste 
Alemania , el Ruhr y los Plij 
Bajos, r e f i n e r í a s ' de petrólto, 
eos mercantes, almacenes, l< 
dromos y redes de comunicaa» 
nesT N o sufriinos ninginja páj 
da en esta operación. 
Informaciones sobre los & 
bates del lunes sobre•nuestmí 
ta, demuestran que íuer0" * B 
í r u í d o s en to ta l 21 aparatos cf 
migos. Por nuestra parte ia"| 
dos cazas. 1 J i 
H o y martes, aunque la a* 
vidad enemiga ba sido i 
t r ing ida , han sido derribaa" i 
ta ahora dos bombarderos í 
caza enemigos ".—EFE. 
Madr id , 31 .—El Consejo de Ministros sé ha reu^ 
tarde de ayer en el palacio de E l Pardo a ¿tad0-
d í a de l a tarde, bajo la presidencia del ^ í 6 / reunión í 
A ú l t i m a hora de l a noche se suspendió Ja r ^ ^ 
c o n t i n u a r á en el dia de hoy, en que se facilitara 
d a de lo teatado.—Cifra. 1 
L A C O N F E B E f ^ C O N T R A L O S A C U E R D O S 
D E L A H A B A N A 
. Montevideo , 30.—Varios pe-
r i ó d i c o s creen que el Senado 
u ruguayo t r a t a en ses ión secre 
ta de l a opos i c ión u ruguaya a 
Jas decisiones tomadas por l a 
conferencia de L a Habana. Se 
declara que la oppsie ión de l Se 
i t í ido va d i r i g i d a especialmcn-
to cont ra el p lan de e x t e n s i ó n 
óe mandatos sobre las colonias 
europeas ert A m é r i c a . — ( E f e ) . 
OTROS A C U E R D O S 
L a Habana, 30.—Entre los 
acuerdos adoptados hoy. hay 
uno que se relaciona con el p r o 
H e m a de l a neu t r a l i dad y se 
ha encargado a la eomis ión de 
R í o Jane i ro que redacte un t r a 
tado que p e r m i t a a las n á c i o -
jnes americanas imponer respe, 
j t o a l a zona de neu t ra l idad . N o 
tst' han precisado los datalles 
de egte acuerdo.— í E f e ) -
• E N SU 
C I O N 
L a Habana 30. mío1 
re 
püena r i a t16 . ^ ^ r o s ^ 
Negocios K ^ J : i a c ^ . í 
nosSha a p r o b a ^ t s o l ü f , 
U Habana y ^ a l 8 en ^ 
? poyar a '•(aa' T5reta%. 
cues t i ón de ^ 
Í A 
dad que ^ ^ ¿ ^ ^ ' f e mado n o h a e ^ u r a 0 t e ^ | 
CLEra» 
